























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































罪 種 総数 兇悪犯 粗暴犯 窃 盗 犯 知 能 犯
そ の 他






1 9 7 6



























































































































総数 14歳未満 14～ 15歳 16
























































































































































































































































































































































































































殺人 強盗 放火 強 姦
粗暴犯
暴 行 傷害 脅迫 恐喝 兇準








































































































































































































































































































































































































































1973 沖縄 2,622 192（7．3） 7（0．3） 310（11.8） 182（6.9） 5（0.2） 123(4.7） 1（0．0） 574(21.9)1,067(407） 471（18.0）
1974 沖縄 2,456 151（6．1） 4（0．2） 323（13.1） 207（8.4） 11（04） 105（4.3） 2(0.1) 643(26.2） 942(384） 胡1（15.9）
1975 沖縄 2,432 150（6．2） 3（01） 339（14.0） 206（8.5） 4（02） 129（5.3） 3(0.1) 645(28.5） 791(32.5） 駒1（20．6）


























1978 沖縄 1,853 63（3．4） 1(0.1) 288（15.5） 181（9.8） 1(0.1)106（5.7） 0（0．0） 501(27.1） 706(381） 〃4（15.9）
1979
一一一一一一
1 9 8 0
一一一一一一
1981
沖縄
沖縄
全国
沖縄
1,753
2,074
（100）
2,237
67（3．8）
74（3．5）
(2．3）
71(3.2)
5（0.3）
1（0.1）
(0.6）
3（0．1）
295（17.0）
339（16.4）
(11.9)
477(214)
179（10.3）
229（11.1）
(10.1）
351(15.7）
7（0.4）
4(0.2）
(0.1）
8（0.4）
109（6.3）
106（5.1）
(1.7）
118（5.3）
3（0．2）
2（0．1）
(0．1）
8（04）
496(28.6）
553(26.6）
(22.9）
588(26.2）
623(359）
806(38.9）
(47
763(34.1）
246（14.2）
2鮒（14.4）
(15．1）
327（14.6）
